




































































































































































































































































































6 Vergelyk bv Spies (1992) se verwysing hierna: “Edna Deudney (1971:79) beweer dat die siklus oorwegend 














































































































































































































































































































































































nie?  Daardie  onvaspenbare  “dinamiese  of  vitale  eenheid,”  die  hoppende,  bewende, 
asemende “bolling” vers, bundel,  teks.  Immers  is dit bundels wat hierdie soort dinamiek13 
vertoon,  wat  die  aanvanklike  interesse  in  en  besinning  oor  bundelkomposisie,  oor  die 
eenheidsdigbundel, moontlik gemaak het. Bundels soos Gestaltes en diere, Blom en baaierd, 
Engel uit die klip, Komas uit ’n bamboesstok en Allotroop, onder andere, wat die ‘klassieke’ 










Alhoewel  dit  Aves  (Marais,  2002)  was  wat  die  oplewing  in  belangstelling  in 
eenheidsdigbundels ná 2000  ingelei het,  is dit ongetwyfeld so dat hierdie bundel aansienlik 
verskil van die ‘soort’ eenheidsbundel wat Komas uit ’n bamboesstok is. Daar moet erken word 
dat die benoeming eenheidsbundel  ’n  sambreelterm  is waaronder uiteenlopende bundels 
onderdak vind.  Vervolgens word aangevoer dat in diens van fyner nuansering, en vanuit ’n 
beskrywende  perspektief,  dit  moontlik  is  om  onderskeid  te  tref  tussen  ‘soorte’ 














sterker  en  minder  sterk  ooreenkomste.  By  Hugo,  Krog,  Grobler  en  Pieterse  word  op 
ooreenstemmende wyse  ’n  historiese,  literêre  reisfiguur  gekies, word  die  outobiografiese 
                                                      
14  Hier  kan  eksemplaries  verwys  word  na  Hambidge  (2014a)  se  tipering  van  die  tematiese  en  strukturele 
ooreenkoms wat aangedui kan word tussen Komas en Lady Anne: “Beide digters het dus die epiese gang beheers 
om teen die “back drop” van die geskiedenis hul eie persoonlike lewens te kaats. Beide digters is tegnies vaardig 










hierby  ingeweef,  en  staan  ’n  sterk  narratiewe  gang  voorop  saam  met  ’n  bepaalde 
bundelkomposisie waarin  (elemente  van)  opdraggedigte,  reekse  en  siklusse  voorkom. Die 
aanduiding  van  soortgenote  en  ’n  tematiese  ondersoek  daarna,  kan  interessante  vondste 
oplewer.  
Wanneer  Komas  as  eksemplariese  vertrekpunt  vir  die  tipiese  eenheidsdigbundel 
gebruik word, val die klem op die gebruik van ’n historiese figuur en (die narratief van) sy/haar 
historie, met die inweef van die outobiografiese hierby – die inent daarop – asook op ’n sterk, 
en  stygende,  narratiewe  lyn  –  dit  alles  afgesien  van  die  aandag  aan  (sikliese) 
bundelkomposisie. Soortgenote van Komas as eenheidsdigbundel sal dan, afgesien van die 
titels  hierbo  reeds  genoem,  ook  gevind  kan  word  in  bundels  soos  Die  burg  van  hertog 
Bloubaard  (Pieterse,  2000),  boomplaats  (Gibson,  2006)  en  Ronelda  S  Kamfer  (2011)  se 
grond/Santekraam.   Veral betreffende die aansluit by die narratiewe gang en die benutting 
van die geskiedenis, naamlik die  intriges rondom die narratief oor  ’n vrouemoordenaar,  ’n 
veldslag, ’n gedwonge verskuiwing, eie of familiegeskiedenis. ’n Interessante toevoeging hier, 
sou ook Krog (1970) se Dogter van Jefta kan wees. Botha (2011:83) noem (ongelukkig sonder 
enige  verdere  uitbreiding)  dié  bundel  ’n  “eenheidsdigbundel”  –  en  inderdaad  kan  dit  as 
soortgenoot van Lady Anne (1989) geëien word: met die teenwoordigheid van ’n historiese 
figuur  en  die  inweef  van  identifiserende  outobiografiese  gegewens.17  Verdere  diepte‐
ondersoek sal nodig wees om Hambidge (2012) se bundel Lot se vrou binne hierdie verband 
te ondersoek. Immers is daar onmiddellik ooreenkomste aan te dui (’n gefokusde tematiese 
bemoeienis,  ’n  historiese  figuur  – wat  hoofsaaklik  ’n metafories  perspektief  bied  op  die 
outobiografiese gegewens) maar tot op hede  is die bundel nog nie  in die eerste plek as  ’n 
eenheidsdigbundel  gelees  nie,  en  moet  die  teenwoordigheid  en  manifestering  van  ’n 
dwingende narratief ook nog nagegaan word. 
’n  Ander  groep  waarvoor  daar  ’n  saak  uitgemaak  kan  word  dat  dit  bepaalde 
soortgenote  eenheidsbundels  is,  is  dié  met  ’n  tematiese  aanbod  soortgelyk  aan  Wilma 
Stockenström18 se Die heengaanrefrein (1988) waarby Hongergrond (Malan, 1994) aansluit en 











vind by, dat dit soortgenote  is van, die “voëlboek” Aves,  is byvoorbeeld: Diorama  (Marais, 
2010), In die bloute (Marais, 2012), In die skadu van soveel bome (Nortjé, 2012), Reisiger te 
perd  (Van  Rooyen,  2013)  en  Floriskoop  (Van  der  Walt,  2014)  –  onderskeidelik  bundels 
uitsluitlik oor fauna en flaura, see‐ en water(diere), bome, blomme en perde. Almal bundels 
waarin daar sterker klem val op die tematiese fokus, waar ’n reeks(agtige) aard sterker op die 










pa  nie  net  tematiese  fokus  het  nie,  maar  ook  ’n  narratiewe  element  (“uitreike”,  ’n 
“familieskap”) toon. 
Dit  val  buite  die  bestek  van  hierdie  ondersoek  na  die  aard  en manifestering  van 
eenheidsbundels  om  ander  relevante  raakpunte  hier  te  ondersoek,  soos  byvoorbeeld  die 
kwessie van literêre gespreksgenote, voorgangertekste en dies meer. Wat uitgewys is, is dat 
die  wye  sambreelterm  van  die  eenheidsbundel  in  die  Afrikaanse  poësie  wel  nuttig 
identifiserend  en  beskrywend  gebruik  kan  word  en,  aan  die  hand  van  byvoorbeeld  ’n 
beskouing van soortgenote, ook met verdere nuansering ondersoek kan word. 
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Slotopmerkings 
 
’n Voorlopige oorskouing van die literêre gesprek in die Afrikaanse poësie ná 2000, dui op 
hernude belangstelling in (die waarde van) eenheidsdigbundels. En dit wil voorkom of 
hierdie belangstelling wesenlik een in bundelkomposisie is.  
Dit is duidelik dat ten spyte van gedetailleerde beskrywings van die aard van 
eenheidsdigbundels met verwysing na hoe dit in ’n spesifieke (klassiek geworde) bundel 
manifesteer (vergelyk byvoorbeeld Spies 1992a oor Komas) die term eenheidsbundel in die 
Afrikaanse poësie ’n sambreelterm is. Dit is ook moontlik om aan te dui dat sommige van die 
digbundels wat as eenheidsbundels beskou word, nader aan mekaar lê, groter verwantskap 
met mekaar toon, as ander. In hierdie verband kan beskrywend verwys word na soortgenote 
– wat ondersoek na sowel tematiese as komposisionele elemente kan ondersoek. 
Hier is dit dan gepas om te verwys na Raidt se waarneming, ingegee deur Jacobson se 
sienings en aangehaal in Odendaal (2013), oor die individuele aard van eenheidsdigbundels, 
alhoewel almal van hulle deel is van daardie ‘soort’ wat ‘eenheidsbundels’ genoem word: 
“Soos elke gedig, het elke (eenheids‐)bundel – met ’n ‘unity of esthetic purpose’ [eenheid 
van die estetiese doel] – sy eie ‘eenheidskonstituerende faktore’.”  
Só ’n uitgangspunt kan dit moontlik maak om weg te  draai van ’n siening dat ’n 
‘eenheidsbundel’ aan bepaalde verwagtinge/voorskrifte/eienskappe moet ‘voldoen,’ om 
eerder die term ‘eenheidsdigbundels’ te gebruik as sambreelterm vir bundels waarin aandag 
gegee word aan nie net die komposisie van die enkelgedig nie, maar ook die plasing van 
hierdie gedig, aan die “familieskappe” (Hambidge) wat kan ontstaan, waar narratiewe 
beplan en uitgevoer word, waar bundelkomposisie bedink en die komposisionele spel wat 
tydens die lees van die gedigte geaktiveer word, hoogty vier.  
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